







konvencija	u	Filozofiji nove glazbe Theodora	Adorna
Sažetak
Osnovne postavke Adornove Filozofije	 nove	glazbe u ovom se radu sagledavaju iz per­
spektive pojma glazbe kao same stvari i pojma glazbenih konvencija, koji se uzimaju kao 
dijalektički polovi glazbe u Adornovom učenju, pa se njihova analiza provodi usporedno s 
razmatranjem Adornove negativno­dijalektičke metode u ovoj knjizi. Pojmom glazbe kao 
same stvari Adorno formulira povijesne tendencije same glazbene forme, do kojih skladatelj 
dolazi proširujući mogućnosti glazbenog stvaranja izvan granica koje je postavila glazba 
njegovih prethodnika. S druge strane, glazbene konvencije su dominantan oblik glazbenog 
stvaranja jedne epohe, kojim skladatelji ne unapređuju glazbenu djelatnost, nego ostaju 
u području poznatih skladateljskih obrazaca. Prema Adornu, glazbi kao samoj stvari pri­
bližava se dodekafonijska glazba Arnolda Schönberga, dok glazba Igora Stravinskog ipak 















Adornovog	 filozofskog	 jezika,	 koja	 se	može	odrediti	 kao	»filozofiranje	na	
više	 razina	 istovremeno«,	 također,	 pruža	 određenu	 osnovu	 za	 povezivanje	
ideja	Filozofije nove glazbe s	 temama	Dijalektike prosvjetiteljstva.	Ovakvo	
postupanje	Adorno	u	 izvjesnoj	mjeri	 i	podržava	u	»Predgovoru« Filozofije 
nove glazbe.1	Pored	stavova	koji	povezuju	ove	dvije	knjige,	u	spomenutom	










ta	O fetiškom karakteru glazbe i represiji slušanja,	Adorno	navodi	da	je	već	
tijekom	pisanja	spomenutog	teksta	»planirao	da	stanje	skladanja	samog,	koje	
uvijek	odlučuje	o	stanju	glazbe,	uključi	u	dijalektički	tretman«.2	Iz	ovog	i	dru­







Interpretacija	Adornovog	 učenja	 u	Filozofiji nove glazbe,	 rukovođena	 po­














no.	Međutim,	nasuprot	 spomenutim	 teškoćama,	u	 tumačenju	 teksta	filozo­






































predmetom	 iskustva,	 koji	 ne	može	 nikad	 biti	 iscrpljen	 pojmom.11	 Drugim
riječima,	uz	problematiziranje	 identiteta	subjekta	 i	objekta,	metu	Adornove
kritike	Hegelove	 dijalektike	 treba	 tražiti	 i	 u	 identitetu	 predmeta	 iskustva	 i
njemu	 odgovarajućeg	 pojma	 u	mišljenju.12	 Nadalje,	 pored	 kritike	Hegelo­
vog	zagovaranja	identiteta	subjekta	i	objekta,	Adorno	odlazi	 i	korak	dalje	i
sankcionira	 proglašavanje	 dijalektike	 univerzalnim	 principom	 mišljenja	 jer




















Da	 je	 Adorno	 svjestan	 da	 tek	 Negativnom 
dijalektikom zapravo	»pokazuje	karte«	svoje	









Vladimir	Jelkić,	Nietzsche i Adorno: kritika fi­









Ove	Adornove	 stavove	 citirala	 je	 i	Nadežda	
Čačinovič­Puhovski	u	predgovoru	Negativne 



















































u	 još	 jednu	 glazbenu	 konvenciju,	 dakle,	 i	 vlastitu	 proturječnost.19	 Štoviše,	




































Početni	stav	Filozofije nove glazbe kojim	smo	se	bavili	u	»Uvodu«	ovog	rada	















Nasuprot	 pojmu	 glazbenih	 konvencija,	 kojim	 se	Adorno	 stalno	 služi	 u	fi­
lozofiji nove glazbe (a	koji	ima	značajno	mjesto	i	u	romanu	Doktor Faustus 
Thomasa	Manna,	koji	je	i	nastao	pod	velikim	i	neposrednim	utjecajem	Ador­

















I,	Matica	 srpska,	 Novi	 Sad	 1980.,	 str.	 274–

















































individualiteta	 i	 stvarnosti	Adornu	bilo	 sumnjivo	 i	 iz	perspektive	njegove	









































T.	 W.	 Adorno,	 Filozofija nove muzike,	 str.	
153. Razlikujući	 razmatranje	 ideje	 glazbe,
nasuprot	 razmatranju	 glazbenog	 stila,	Ador­
no	u	Filozofiji nove glazbe	govori	da	 je	ova
ideja	 imanentna	»samim	stvarima«,	a	kasni­
je	 na	 istoj	 strani	 upotrebljava	 i	 formulaciju
»glazba	 po	 sebi«,	 koja	 je	 glazbi	 kao	 samoj
stvari	 neposredno	 srodna.	 Ibid.,	 str.	 34.	 U
odjeljku	 o	 Stravinskom,	 spominje	 se	 glazba
kao	sama	stvar.	Treba	napomenuti	da	Adorno
upotrebljava	 izraz	»sama	stvar«	u	 još	nekim
slučajevima,	 čije	 bi	 povezivanje	 s	 glazbom
kao	 samom	 stvari	 bilo	 u	 izvjesnom	 smislu

















nas	i	Ivan	Focht	u	tekstu	Glazba u stavu ne­
gativiteta – Theodor Adorno.	Vidi	Ivan	Focht,
Savremena estetika muzike,	 Nolit,	 Beograd
1980.,	str.	213.	Ovaj	tekst	je,	također,	iskori­











zofiji nove glazbe na	kojem	Adorno,	također,	

























vom	 terminologijom	 pokušava	 ostvariti	 svoju	 zamisao	 dosezanja	 stvarnog	







































prvi	 odjeljak	Filozofije nove glazbe ostavlja	dojam	da	 je	 pojam	glazbenog	
materijala	neposredno	vezan	samo	za	Adornovo	ekspliciranje	Schönbergove	

































Prvi	 put	 Adorno	 upotrebljava	 ovaj	 pojam	













forme.	 I.	 Focht,	Savremena estetika muzike,	
str.	219.
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Pojam	 oficijelne	 kulture	Adorno	 neposredno	





ri.	Taj	 se	 stav	 implicitno	nalazi	 i	u	poznatoj	
Adornovoj	 rečenici	»Filozofija	glazbe	danas	
je	 moguća	 samo	 kao	 filozofija	 nove	 glaz­
be«.	Zapravo,	Adorno	želi	reći	ne	samo	da	je	
problematična	ona	umjetnost	koja	ne	razvija	
samu	 stvar	 i	 podilazi	 aktualnoj	 kulturi	 nego	
i	 to	da	 teorijsko	 razmatranje	umjetnosti	 ima	
smisla	 samo	 u	 analizi	 avangarde	 jer	 jedino	
u	njoj	pronalazi	umjetnost	kao	svoj	 teorijski	











































































nja.52	Drugim	riječima,	ako	 imamo	u	vidu	da	 je	u	dodekafonijskoj	 skladbi	


















društva,	Focht	 zaključuje	 da	 je	 glazbeni	 rad	
na	 samoj	 stvari	 zapravo	nemoguće	ostvariti.	
Time	Focht	u	izvjesnom	smislu	Adornov	po­
jam	glazbe	kao	same	stvari	svodi	na	svojevrs­
ni	 ideal	 u	 muzičkom	 stvaralaštvu.	 I.	 Focht,	
Savremena estetika muzike,	 str.	 218.	Među­
tim,	 mi	 se	 u	 ovom	 radu	 rukovodimo	Ador­
novim	 stavovima	 prema	 kojima	 je	 potrebno	
da	 skladatelj	 izbjegne	 izravno	 suočavanje	 s	
društvenim	koncepcijama,	kako	bi	se	izbjeg­
lo	 svojevrsno	 podražavanje	 društva.	 O	 tim	
stavovima	 ubrzo	 će	 biti	 riječi	 u	 ovom	 radu.	
Također,	društvenu	osnovu	glazbe	kao	same	










T.	 W.	 Adorno,	 Filozofija nove muzike,	 str.	
82–83.	Na	 ovom	mjestu	Adorno	 uspoređuje	
subjektivne	 skladateljske	 prakse	 Ludwiga	


















Nagovještaj	 konvencionalne	 prirode	 ritma	
nalazi	 se	 na	 jednom	 mjestu	 u	 poglavlju	 o	
Stravinskom,	na	kojem	se	Stravinskijevi	 rit­


































































ovu	proturječnost	 iz	Adornovog	 teksta	 i	dospjeti	do	spasonosnog	 identiteta	
koji	je	u	Adornovom	filozofiranju	toliko	omražen.
Ako	 je	Schönbergova	glazba	u	Filozofiji nove glazbe proglašena	 izravnom	




terijala,	 to	 još	 logički	ništa	ne	govori	o	 tome	postoje	 li	 još	neke,	drugačije	
posljedice,	izvedene	iz	ovog	stanja,	koje	bi	bile	oličene	u	glazbi	drugačijeg	


















tanja	 glazbe	 koje	 je	možda	 predstavljalo	 samo	 posljedicu	 velike	 želje	 za	
autentičnošću.	Nasuprot	takvom	tumačenju,	Adorno	vješto	oblikuje	misao	




dovedena	 do	 svoje	 krajnje	 konzekvencije,	 a	 ta	 konzekvencija	 predstavlja	

















u	 Filozofiji nove glazbe,	 koja	 se	 zasniva	 na	
tematizaciji	 odnosa	glazbe	 spram	društva.	 I.	
Focht,	Savremena estetika muzike,	str.	215.
56










Prethodno	 izneseni	 stavovi	o	Adornovoj	pristranosti	 utoliko	već	 čine	 sum­




glazbenim	 djelatnostima	 njegovih	 suvremenika.	 Iako	 je	 diskurs	 o	 Stravin­
















materijala.61	Na	 jedinom	mjestu	 u	 odjeljku	 o	Stravinskom,	 u	 kojem	Ador­
no	 pojam	 glazbe	 kao	 same	 stvari	 koristi	 nedvosmisleno,	 nalazimo	 tvrdnju	
da	 Stravinski	 sluša	 diktat	 ukusa,	 a	 ne	 diktat	 same	 stvari.62	Veliki	 naglasak	
u	ovom	odjeljku	stavljen	je	na	to	da	Stravinski	svoje	stvaralaštvo	koncipira	
unutar	oficijelne	kulture63	–	on	igra	njenu	igru,	i	na	taj	način	dolazi	do	svojih	



































Na	 sličan	 način	 na	 koji	 Schönberg	 svoju	 dodekafoniju	 svodi	 na	 još	 jednu	
skladateljsku	metodu,	Stravinski	u	kasnijem	stvaralaštvu	prestaje	s	razgrad­
njom	 konvencija	 i	 započinje	 njihovu	 eksploataciju.74	 Ovaj	 Adornov	 stav	
može	izgledati	kao	završno	dijalektiziranje	same	Stravinskijeve	glazbe,	koja	
istovremeno	 predstavlja	 i	 potpunu	 realizaciju	Adornove	 dijalektike	 u	 ovoj	



















































































dišnja	 metodološka	 momenta	Adornovog	 filozofiranja.	 Njegova	 težnja	 k	






primjetno	 prelaze	 u	 muzikološke	 metode,	 koje	Adornu	 svakako	 ne	 mogu	
biti	 strane	 s	 obzirom	 na	 njegovo	 glazbeno	 obrazovanje.	Također,	 važnost	
njegovih	estetičkih	metoda	može	biti	dovedena	u	pitanje	ako	imamo	u	vidu	
dominantnost	 onih	motiva	 u	Filozofiji nove glazbe,	 koji	 ulaze	 u	 područje	
njegove	filozofije	kulture.	Ovdje	svakako	mislimo	na	one	dijelove	Filozofije 





































koja	 ni	 ne	 doseže	 k	 glazbi	 kao	 samoj	 stvari.	Konvencionalno	 stvaralaštvo
povezano	je	u	interpretaciji	Stravinskijeve	glazbe	s	pojmom	regresa,	dok	je
Schönbergov	rad	na	samoj	stvari	još	u	naslovu	odjeljka	o	Schönbergu	određen










and	Musical	Conventions	in	Philosophy of New Music by	Theodor	Adorno
Abstract
In this paper, the basic themes of Adorno’s Philosophy	 of	New	Music are viewed from the 
perspective of the concepts of music as the thing itself and musical conventions, which can be 
considered as dialectical poles of music. The analysis of these concepts is performed along 
with the examination of Adorno’s negative dialectics method and its application in this book. 
The concept of music as the thing itself refers to historical tendencies of the musical form, i. e. 
tendencies a composer uses to extend the capabilities of music set by his predecessors. On the 
other hand, musical conventions are viewed as the dominant form of composing in an epoch. In 
this case, composers do not develop musical forms but remain in the domain of those previously 
known. According to Adorno, Schönberg’s dodecaphony is the concept closest to the music as 








Ovakva	 interpretacija	 vidljiva	 je	 u	 već	 spo­
menutom	Fochtovom	tekstu.	I.	Focht,	Savre­
mena estetika muzike,	str.	218.
